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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this TFG we propose the final finish of an aircraft piloted by remote control known 
professionally as RPAS, this finish has to give a professional touch, as well as showy and striking 
so that when it comes to piloting is as simple as possible View it on the horizon and make the 
flight as safe as possible. It is also going to try to design a way to make it detachable and apply 
the technology PLUG and PLAY that consists of a quick assembly and a shorter time since you 
reach the flight field until you start the flight. Finally, it will be a question of designing a way of 
storing and transporting it so that no system is damaged during the transport or storage of this 
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